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た時に,大 人には考 えつかない行動をす ることが
あり,その一つが異物の挿入である。
一般に鼻腔内異物は,医科において も他の疾患




や錠剤のパ ッケージが存在 していた とい う症例1)
も報告 されている。 こうしたことか らも,保護者
は子 どもの 日常生活には十分関心を払 うとともに,
例えば仕上げ磨 きなどの際にちょっとした異常を





















鼻疾患,ア レルギー症状いずれ もな し。
現病歴:患 児は上下顎20歯全てに齲蝕が認め ら
れ摂食障害 を呈するまで齲蝕が進行 した。近歯科
医院で は処置 困難 と判断 されたため,平 成21年
2月に本学歯学部附属病院小児歯科を受診 した。






















像が認められた(図3)。 鼻腔 内異物 を疑い直ち
にCT撮 影を行った。
2>CT画像所見

















































に初 めて確認 され ることが多く1-4),その種類 も
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れている3)。異物挿入事例 の症状の特徴 と して,
佃 ら4)は,片側性の鼻閉 と悪臭のある鼻漏がおこ
り,初期の段階では粘液性鼻漏であるが,次 第に




物を押 し込んだかに関 して記憶 にないという。一




















健診時にパ ノラマエ ックス線写真 を撮影する機会
が多いことから画像診断で異常(異 物)を 見落さ
ない対応 も重要である。なお,パ ノラマエックス
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多く両側では稀であるとされ,こ れは,右 利 きが
多いためといわれている5)。しか し,今回患児は







齲蝕治療 を主訴 として小児歯科を受診 した小児
に鼻腔内異物(金 属ネジ)の 存在が確認 された。
また偶然にも異物が発見 されたことからスクリー
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